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1) Shrnut´ı pra´ce
Student se v bakala´rˇske´ pra´ci zaby´va´ analy´zou, na´vrhem a implementac´ı Android aplikace pro cyklisty
ve meˇstech. Vy´sledna´ aplikace dostupna´ pod na´zvem
”
Cyklopla´novacˇ“ na Google Play nab´ız´ı uzˇivateli
napla´nova´n´ı trasy s ohledem na pozˇadavky cyklist˚u a navigaci beˇhem j´ızdy. Da´le umozˇnˇuje zaznamena´va´n´ı
projety´ch tras a jejich pouzˇit´ı v ra´mci souteˇzˇe
”
Do pra´ce na kole“ nebo dobrovolne´ sd´ılen´ı za u´cˇelem






Obt´ızˇnost zada´n´ı spocˇ´ıva´ v kombinaci neˇkolika faktor˚u: navrzˇen´ı a implemen-
tace intuitivn´ıho uzˇivatelske´ho rozhran´ı, ktere´ bude prˇehledne´ a snadno ovla-
datelne´ pro cyklisty; implementace vsˇech d˚ulezˇity´ch funkcionalit na za´kladeˇ
sestaveny´ch pozˇadavk˚u (pla´nova´n´ı trasy, navigace, zaznamena´va´n´ı trasy);
navrzˇen´ı a implementace turn-by-turn navigace pro cyklisty na za´kladeˇ
aktua´ln´ı polohy z GPS, ktera´ je cˇasto velmi neprˇesna´; dotazˇen´ı aplikace do
formy produktu, ktery´ mohli uzˇivatele´ pouzˇ´ıvat v ra´mci souteˇzˇe
”
Do pra´ce
na kole“. Zada´n´ı pra´ce tedy povazˇuji za velmi na´rocˇne´.
3) Mı´ra splneˇn´ı zada´n´ı
©X splneˇno
© s mensˇ´ımi vy´hradami
© s veˇtsˇ´ımi vy´hradami
© nesplneˇno
Vy´voj aplikace byl proveden kompletneˇ od prozkouma´n´ı existuj´ıc´ıch aplikac´ı




use cases“ a pozˇadavk˚u), prˇes
navrzˇen´ı a otestova´n´ı prototypu, azˇ po implementaci aplikace pro syste´m An-
droid a jej´ı otestova´n´ı s rea´lny´mi uzˇivateli a nasazen´ı do praxe pro 25 cˇesky´ch
meˇst. Zada´n´ı bylo splneˇno v plne´m rozsahu.






Text bakala´rˇske´ pra´ce je logicky rozcˇleneˇn do kapitol a podkapitol a da´ se
v neˇm dobrˇe orientovat. Prˇecha´z´ı od motivace, analy´zy a popisu existuj´ıc´ıch
aplikac´ı, prˇes architekturu a implementaci aplikace azˇ po testova´n´ı a vyhod-
nocen´ı aplikace s rea´lny´mi uzˇivateli. Text je vhodneˇ doplneˇn prˇehledovy´mi
sche´maty a obra´zky, ktere´ poma´haj´ı pochopit popisovanou problematiku.
Obra´zky jsou korektneˇ cˇ´ıslova´ny a odkazova´ny z textu.
Jedinou mensˇ´ı vy´tku ma´m ke kapitole
”
Practical Evaluation“, ktera´ obsa-
huje za´kladn´ı vyhodnocen´ı aplikace na za´kladeˇ nasb´ırany´ch statisticky´ch dat.
Uv´ıtal bych delˇs´ı diskuzi teˇchto dat.






Forma´tova´n´ı pra´ce a typografie je na dobre´ u´rovni. Svy´m rozsahem 35 stran
pra´ce splnˇuje rozsah doporucˇeny´ pro bakala´rˇske´ pra´ce. Velmi kladneˇ hod-
not´ım, zˇe pra´ce je napsa´na anglicky´m jazykem s akceptovatelny´m pocˇtem
gramaticky´ch chyb.
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6) Pra´ce se zdroji
©X zcela v porˇa´dku
© s mensˇ´ımi vy´hradami
© s veˇtsˇ´ımi vy´hradami
© nevyhovuj´ıc´ı
K citacˇn´ı etice nema´m vy´hrady, seznam referenc´ı respektuje citacˇn´ı konvence.
Vsˇechna prˇevzata´ rˇesˇen´ı jsou citova´na korektneˇ.






Vy´sledkem bakala´rˇske´ pra´ce je Android aplikace pro cyklisty, ktera´ je verˇejneˇ
dostupna´ na Google Playa. Aplikace se v kveˇtnu 2015 pouzˇ´ıvala v ra´mci
souteˇzˇe Do pra´ce na koleb – tis´ıc˚um u´cˇastn´ık˚u souteˇzˇe umozˇnˇuje pla´nova´n´ı
ve 25 cˇesky´ch meˇstech, navigaci po meˇsteˇ a za´rovenˇ sbeˇr projety´ch tras. Za
meˇs´ıc kveˇten si aplikaci nainstalovalo prˇes 1000 uzˇivatel˚u.
Pomoc´ı aplikace se podarˇilo zaznamenat prˇes 2000 cest na kole. Tato data
jsou velmi uzˇitecˇna´ pro vylepsˇova´n´ı cyklisticke´ infrastruktury, nebot’ poslouzˇ´ı
jako podklad, kudy cykliste´ skutecˇneˇ jezd´ı. V Praze tato data vyuzˇije Institut
pla´nova´n´ı a rozvoje hl. m. Prahy. Za´rovenˇ tato data poslouzˇ´ı pro vylepsˇova´n´ı
backendu pla´novacˇe, ktery´ bude moci bra´t v potaz trasy, ktere´ jsou cyklisty
hojneˇ vyuzˇ´ıvane´.
Do budoucna bude mozˇno aplikaci vyuzˇ´ıt v ra´mci syste´mu˚ pro sd´ılen´ı kol.
Po zap˚ujcˇen´ı kola aplikace bude uzˇivatele navigovat do c´ıle cesty. V Praze uzˇ








Autor s vedouc´ım pra´ce velmi dobrˇe spolupracoval a docha´zel na pravidelne´
sch˚uzky. K zadane´mu u´kolu prˇistupoval autor velmi sveˇdomiteˇ a poctiveˇ.
9) Celkove´ hodnocen´ı
Autor proka´zal schopnost aplikovat tv˚urcˇ´ı inzˇeny´ske´ mysˇlen´ı na vyvinut´ı Android aplikace pro pla´nova´n´ı,
navigaci a zaznamena´va´n´ı tras pro cyklisty a u´speˇsˇneˇ prove´st vsˇechny fa´ze od u´vodn´ı analy´zy pozˇadavk˚u
azˇ po otestova´n´ı a nasazen´ı aplikace a jej´ı vyuzˇit´ı v praxi. Autor splnil vsˇechny body zada´n´ı.
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